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BIBLIOGRAFIA 
REVISTA DE REVISTAS 
De Argentina: 
REVISTA ARGENTINA DE CIENCIAS POLITICAS, pu-
plicación mensual de derecho, administración, economía polítíca, 
sociología, historia y. educación, dirigida por el Dr. lÍoracio C. Ri-
varola. Año XII, Nos. 138, 139, 140 y 141. Buenos Aires, marzo, 
abril, mayo y junio de 1922. 
LA_ ODDN'i'OLOGIA ARGENTINA, revista mensual consa-
grada al progreso de la ciencia, arte y literatura dentales, dirigi-
da por el Sr. Juan B. Patrone. Año XIV, números 3, 4; 5, 6, 7 y 
8. Buenos Aires, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 1922. 
REVIS'l'A DE LA SOCIELAD FILATELICA ARGENTINA, 
publicación bimestral, órgano de la Sociedad Filatélica Argentina. 
Año XXV, No. 6:- Buenos Aires, noviembre y diciembre de 1921; 
enero, febrero, mayo, junio de 1922. 
IDEAS, publicación periódica, órgano del Ateneo Universita-
rio. Año I, No. 24. Buenos Aires, abril de 19~2. 
REVISTA DE FILOSOFIA, publicación bimestral, dirigida 
por el Dr. José Ingenieros. Año VIII, No. 3. Buenos Aires, mayo 
de 1922. 
PROMETEO, publicación mensual, órgano del Centro Estu-
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•<liantes Universitarios. Año I, Nos. 13, 15 y 16. Paraná (Entre 
Ríos), mayo, julio y agosto de 1922. 
REVISTA DE EDUCACION, puhlicaclión mensual, órgano 
.oficial de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Bue-
nos Aires. Director, Dr. Antonio E. Hiriart. Año 63, No. 3. La 
Plata, marzo de 1922. 
ESTUDIOS, publicación mensual, redactada por la Academia 
Literaria del Plata. Año 11, tomo 22, números 130, 131, 132, 133, 
·134 y 135. Buenos Aires, abril, mayo, junio, julio, agosto y se-
tiembre de 1922. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, publicación 
mensual, órgano del Consejo Nacional de Educación. Año 40, 
No. 592 y 595. Buenos Aires, abril, julio de 1922. 
REVISTA JURIDICA Y DE CIENCIAS SOCIAI .. ES, publi-
><eación bimestral, órgano del Centro Estudiantes de Derecho. Di-
rector D. Florentino V. Sanguinetti. Año 38. Buenos Aires, octu-
.bre-diciembre de 1921 ; enero-mayo de 1922. 
REVISTA DE CIENCIA~ ECONOMICAS, publicación men-
·sual de la Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Estudiantes 
y Colegio de Egresados. Directores: Dr. Alfredo L. Palacio, Raúl 
Prebisch y J. \Vaisman. Años 9 y 10. Serie 2, números 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 11, correspondientes a los meses de diciembre de 1921 y enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1922. Buenos Aires. 
REVISTA DE MATEMA'l'lCAS Y F'ISICAS El .. EivlENTA-
LES, pubicación mensual, dirigida por el Sr. B. Ig. Baidaff. Año 3, 
números 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3D y 40, correspowlieutes a los meses 
de enero, febr,ero, marzo, abril, mayo, junio, juüo y agosto de 1922. 
REVISTA DE LA .A!SOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre, 
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Director: Dr. Julio Iribarne. Volumen 34, No. 206. Buenos Aires". 
diciembre de 1921. 
FORTITUDO, publicación mensual de cultura física, gimna-
sia educativa y deportes, órgano de la Asociación de Profesores 
de Educación Física. Año 2, números 6, 7, 8, 9, ·corr-espondientes a 
los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio. Buenos Aires. 
FORO Y NOTARIADO, publicación mensual, órgano del Co-
!egio de Escribanos de Bahía Blanca. Director: D. Rogelio Estévez 
Qambra . .Ap.o 10, números 3 y 4, correspondientes a los meses de~ 
enero y febrero de 1921. 
NOSOTROS, publicación mensual de letras, arte, historia, fi-
losofía y Ciencias sociales. Dil1ectores : Alfredo A. Bianchi y Julio, 
Noe. Año 16, números 154 y 155, correspondientes a los meses de 
marzo y abril de 1922. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, publicación decen&l, 
dirigida por- los doctores: Daniel J. Cranwell, Mariano R. Castex 
y C. Bonorino Udaondo. Año 8, números 29, 30, 31, 32, 33, 34 y-
35, correspondientes a marzo, abril y mayo y los de junio y julio 
de 1922. 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, 
p~blicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Director: Ing. J uJio R. Castiñeiras. Tomo 93, entregas 1, 2, 3, 4, 
5 y 6, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, alwil, 
mayo y junio de 1922. Buenos Aires. 
BOLETIN O:B'ICI.AL DE LA BOLSA DE CO:iVI:ERCIO, pu-
blicación hebdomadaria, órga11o' de la institución del mismo nombre. 
Año 18, torno 35, número:, 883, 887, 888, 889, 890, 891, 
892, 893, 894, correspondientes a abril y mayo de 1922. 
VIDA LATINA, puhlicación bimensual, moderna e ilustrada. 
Se ha recibido 1a entrega correspondiente al 20 dé julio de 1922;_ 
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:números 10 y 11 del año 2, dedicadv a las naciones que en julio 
han celebrado el aniversario de su independencia. Buenos Aires. 
BOLETIN DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
_publicación periódica, órgano de la asociación del mismo nombre. 
Director: Dr. Julio Iribarne. No. 2. Buenos Aires, diciembre de 
1921. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre. 
Director: Dr. Julio Iribarne. Vvl. 35, números 207 a 210, inclusive. 
Entrega eorrespondiente a los meses de enero, febrero, marzo y 
abril ( apa~eci<:l_a en junio) de 192Z. Buenos Aires. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, Publicación bimestral, 
órgano del Círculo Médico. Director: Dr. Carlos J. Omnés. Año 12, 
números 2 y 3. Rosario de Santa Fé, marzo, abril, mayo y junio 
-de 1922. 
REVISTA DE LA FACULTAD DE AGRONOIVIIA (Univer-
sidad de La Plata), publicación periódica, órgano ele la institución 
del mismo nombre. Tomo 14, No. 4, tercera época. 
BOLETIN DEL SEMINARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONOl'vliCAS, COMERCIALES Y POLITICAS. 
Publicación bimestral. Tomo I, entregas 1 y 2. Rosario ele Santa 
Fé, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 1921. 
REVISTA FARM.AiCEUTICA, publicación mensual, órgano 
oficial de ;la Sociedad Nacional de Farmacia. Director: Dr. Angel 
Borroni. Año 64, No. 5 y 6. Buenos Aires, mayo y junio de 1922. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DEL INS-
"'l'ITUTO NACIONAL DEL PROFESORADO SECUNDARIO, 
publicación bimestral. Director: Felipe Anguita. Año 9, No. 30. 
Buenos Aires, marzo y abril de 1922. 
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HUMANIDADES, publicaciones periódica de la Facultad de-
Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad Nacional 
de La Plata). Director: Ricardo Levene. Tomo 3. La Plata, 1922. 
AMERICA LATINA, publicación mensual de artes, ciencias; 
y letras. Directores: .Alfredo B. Latisnere. Año 1, No. 2. Villa 
María (Tercero Abajo), agosto de 1922. 
PuBLICACIONEs PERIÓDICAS DE EuROPA 
De España: 
BOLETJN DEL CENTRO DE ESTUDIOS Al\lfERICANIS-
T.AS DE SEVILLA, publicación periódica1 órgano de la institución 
del mismo nombre; dirigida por don Pedro Torres Lanzas. Añ(} 
9, números 52, 53, 54, 55, 56 y 57. Sevilla (España). 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, publicación tri-
mestral, editada por la Junta para ampliación e investigaciones 
científicas "Centro de Estudios Históricos", dirigida por D-
~am_§g M~!l~I1ª{lz; Pidal. Tomo 8, cuademo 4, octubre-noviembre 
y diciembre de 1921. Mí),drid (España). 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publi-
cación bimestral. Año 9, tomo 9, cuadernos 41, 42, 43, correspon-
dientes a los meses de febrero, abril, junio de 1922. Madrid 
(España). 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGIA Y HEMATOLOGl.i:\.., publi-
cación mensual, dirigida por ,los señores G. Pitta.Iuga y L. Calandre. 
Se han recibido los seis primeros números del volumen 3, correspon-
dientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 
de 1922. Se trata de una interesante puhlicación científico-literaria, 
destinada a reflejar la actividad peninsular en las preindicadas ra-
mas de la ciencia. Madrid (España). 
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UNION IBERO-AMERICANA, publicación mensual, órgano 
de la sociedad del mismo nümbre. Entregas correspondientes a los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1922. Ma-
drid (España). 
BULLETI DELS MESTRES, suplemento pedagógico de la 
revista "Quaderns d 'Estudi ", órgano de la Mancomunitat de Ca-
talunya, publicado por el Consell de Pedagogía de la misma insti-
tución. Hemos recibido el N o. 6 de esta publicacióu quincenal, que 
aparece en Barcelona (España). 
De Fmncia: 
L'AVENIR MEDICAL, publicación mensual, órgano de los 
Laboratorios A. L~miére de Farmacología y de Fisiología Experi-
mental; redactada por el Dr. Paul Vigne. Hemos recibido la entrega 
correspondiente al mes de abril de 1922, año 16 de publica~ión. 
Lyon (Francia). 
De Sttiza: 
POR LA SALUD, publicación mensual, órgano de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja. Volumen 3, No. 3, correspondiente a 
marze de 19~2. Ginebra (Suiza). 
KOS~IOS, publicación mensual. Enero de 1922. Stuttgart 
(Alemania). 
Pu:sucACIONES DE NoR'rE, CENTRo v Sun-AMERICA 
De Estados Unidos de Nm·te Anté1'ica: 
BOLETIN DE LA UNION P .ANAMERICANA, publicación 
mensual, órgano de la Unión Internacional de las Repúblicas Ame-
ricanas; dirigida por el .Sr. L. S. Rowe. Edición española. VolúiQe-
nes 54, 55, correspondíente a mayo, julio de 1922. W ashíngton 
(Estados Unidos ele Norte América). 
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De Oub.a: 
VIDA NUEVA ,publicación mensual de medicina y cienCias 
auxiliares, dirigida por el Dr. Di.ego Tamayo. Año 14, números 
2, 3 y 6, correspondientes a febrero, marzo y junio de 1922. La 
Habana (Cuba) . 
REVISTA PARLAMENTARIA DE CUBA, publicación men-
sual de política, historia, intereses profesionales, cultura general y 
defensa nacionalista; dirigida por Dr. José Conangla. Tomo I, 
Nos. 1 y 3, correspondiente a los meses de abril y junio de 1922. 
La Habana (Cuba). 
REVISTA DE MEDICINA LEGAL DE QUBA, publicación 
mensual, órgano oficial de la sociedad de Medicina Legal de Cu-
ba, dirigida por D. Antonio Barreras Fernández. Han llegado a 
nuestro poder los números 4, 5 y 6 del año r, o sean Ias entregas 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, las q:Q.e con-
tienen interesantes colaborationes abonadas por prestigiosas per-
sonalidades cubanas. La Habana (Cuba) . 
CUBA CONTEMPORANEA, publicación mensua;l, de litera-
tura ciencias, arte, historia; dirigida por D. Mario Guiral Moreno. 
Año 10, tomos 28 y 29, números 111, 112, 113 y 114, correspondientes 
a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1922. La Habana 
(Cuba). 
CRONICA lVIEDIOO-QUIRURGICA DE LA ;HABANA, pu-
blicación mensua'l. Director: Dr. Juan Santos Fernández. Añ{) 48, 
números 2, 3 y 4. La Habana, febrero, marzo y abril de 1922. 
De Estados Unidos de Columbia: 
UNIVERSIDAD, publicación hebdomadaria de crítica, cues-
tiones estudiantiies e información; dirigida por D. Germán Arci-
niegas A. Volumen 2, entregas correspondientes a febrero 9, 16, 
24, marzo 2, abril 6 y 12 de 1922. Bogotá (Estados Unidos de Co-
lombia). 
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EL HERALDO, publica:ción decenal de la juventud, dirigida 
por D." A. Riv·era Ta:mayo. Serie 4, año 2, Nos. 19, 20 y 21, corres-
pondientes al 25 de marzo, 19 de a:bril y 27 de junio de 1922. 
Medellin, departa:mento de Antioquia: (Estados Unidos de Co-
lombia). 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE .ANTIOQUI.A, (Me-
dellin, Colombia). Publicación periódica, reiniciada después de 
10 años. Hemos recibido el No. 1, de la serie 2, correspondiente al 
mes de abril, que en calidad de canje nos envía la Escuela de De-
recho de la referida Universidad. Contiene interesantes trabajos. 
REVISTA JURIDICA, publica-ción mensual, ó~gano de la 
Sociedad Jurídica de la Universidad de Cartagena. Director: Clan-
dio M. Blanco. Año 3, No. 8. Cartag.ena (Colombia), agosto de 
1'920. 
De la Confederación de Centro Amér·iea-: 
BOLETIN DE LA ESCUELA NORMAL DE VARONES, 
publicación mensual, órgano de la institución del mismo nombre 
de ']'Qgl!(liga,lj:)a. Dirigida por el Ing. Agr. D. Pompilio Ortega. 
Añ'O 1, Nos. 10, 11, febrero y marzo de 1922. Tegucigalpa, Hon-
duras (Centro .. América). 
REVISTA DE LA ENSEÑANZA, publicación periódica, ór-
·gano de Ministerio de Instrucción Púb!lica. Director: José Lino 
Molina. Año 6, números 18, 19 y 20. San Salvador, (República de 
Centro América), marzo a diciembre de 1921. 
REPERTORIO AMERICANO, publicación periódica. Edi-
tor: J. García Monge. T. 3. Números 24, 25 y 26. San José, Costa 
Rica (República de Centro América), febrero de 1922. 
De Ecuador: 
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUA-
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DOR, publicación oficial ele Qa misma. Director: C. ele Gangotenru 
y Jijón. Número fuera ele la serie. Quito, 24 ele mayo ele 1922. 
ATLANTIDA, publicación mensual, órgano ele la Facultad de 
Estudiantes del Ecuador. Director: Licenciado Gua1lberto Arcos,_ 
Año 1, No. l. Interesante publicación que refleja las actividades. 
intelectuales de la juventud estudiosa ecuatoriana. Quito, mayo 
de 1922. 
LA REFORMA MEDICA, publicación mensual de crónicas 
médicas, higiene, medicina legal y política sanitaria. Directores : 
Rrs. Carlos Enrique Paz Soldán y Baltasar Cravedo. Año 8, se-
gunda época, números 81 y 82. Lima, marzo y mayo ele 1922. 
REVISTA DE CIENCIArS, publicación bimestral de ciencias 
y letras, dirigida por el Dr. Federico Villareal. Año 25, n-úmeros 
1, 2, 3, 4, 5 .y 6, correspondientes a los meses de enero, febrero,, 
marzo, abril, mayo y junio de 1922. Lima (Perú). 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HIS-
TORIA, publicación periódica, órgano ele la institución del mismo 
nombre. Comisión editora: Pedro M. Percoya, José Ladislao An-
clara y Vicente Lecuna. Año 10, No. 18; año 11, No. 19. Caracas, 
diciembre de 1921 y abril de 1922. 
De Brasil: 
EGATEA, publicación bimestral, órgano de la Escola de En-
genharia de Porto Alegre; dirigida por el Dr. Celeste Gobbato. 
Volumen 7, No. 2, correspondiente a marzo y abril de 1922. Port<P-
Alegre (Brasil). 
REVH:l'rA DO BRASIL, publicación mensual, dirigida por 
los los señores Monteiro Lobato y Brenno Ferraz, números 75, 76., 
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77, 78 y 79, corr,espondientes a los meses de marzo, abril, mayo •.. 
junio y julio de 1922. San Paulo (Brasil). 
De Chile: 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD, publicación bimestral, 
órgano oficial de la Universidad de la República. Año 78, tomo 
146, entrega correspondiente a los meses de marzo y abril de 1922. 
Santiago (Chi1le). 
R.EVISTA CHILENA, publicación mensual de ciencias, ar-
tes, política y letras, dirigida por D. Enrique Matta Vial. Años 
5 y 6, tomos 13 y 14, marzo y mayo de 1922. Santiago (Chile). 
De la República. Oriental del Uruguay: 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual,. 
órgano de la Sociedad de Medicina de Montevideo ; dirigida por el 
Dr. Bernardo Etchepare. Año 25, tomo 25, fascículos 288, 289, 290, 
291 y 292; números 3, 4, 5, 6 y 7, correspondiente a marzo, abril, 
mayo, junio y ju!lio de 1922. Montevideo {República Oriental del 
Uruguay). 
ANAijES DE LA FACULTAD DE MEDICINA, publicación 
bimestrwl, órgano de la institución del mismo nombre, dirigida por 
el Dr. Manuel Quintela. Tomo 6, números 11 y 12, correspondien-
tes a diciembre de 1921 y enero y febrero de 1922. Montevideo 
(República Orientall del Uruguay) . 
LA TUBERCULOSIS, publicación mensual, órgano de la Liga 
contra la Tuberculosis; dirigida por el Dr. Sebastián B. Rodríguez. 
Año 20, números 1 y 2, correspondientes a enero y feb1·ero de 1922. 
Montevideo (República Orientall del Uruguay). 
ANALES DE INSTRUOCION PRIMARIA, publicación 
mensual, órgano de la Dirección de Enseñanza Primaria y Normal. 
Año Hl y 20, números 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes a enero, fe-
brero, marzo, abril y mayo de 1922. Montevideo (República Orien-
to} del Uruguay). 
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